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PUTER RIBA
AH »12 (
PAMERAN Graduan Akhir Bacelor RekaBentuk Perindustrian(DegreeShow 2009)yang diadakan di UPM, baru-baru ini memberi
peluangkepadapara pelajar menonjolkan kreativiti merekadalam bidang reka cipta.






















baru-baruini. . 1'1Programyangberlangsungdari4 hingga6
Mei lalubertempatdi DewanBanquet,























































































\KESEMUA34 pelajar tahun akhir Jabatan Reka Bentuk Perindustrianyang menyertai PameranGraduan Akhir Bacelor RekaBentuk Perindustrian.
















































































A4 yangdimasukkankedalamalatitu, ia akan
menghasilkansehelaiI$"ertasbarndengansaizAS.
Produktersebutmempunyaikelebihandilengkapi
denganalatpencincang,pengisar,penapis,pengeringdan
jugapenggelek.
Secarakeselumhannya,prosespenghasilankertasitu
mengambilmasaselamalebihkurang15hingga20minit.
Produk:BekasConzynme
Pereka:Mohd.YusofAbd. Aziz
MUNGKIN sesuatuyangpelikjika dikatakan
ciptaanini berfungsiuntukmenghasilkanenzim
sampahyangsangatbergunasebagaibajadanjuga
meneutralkanbahankimiadi dalamsyampuatau
cecairpencucilantai.
Namun,itulahkeunikanprodukini apabilaia .
mempunyaifungsiuntukmengeluarkanenzim
tersebutdaripadasisasayur-sayurandanjuga
buah-buahan.
Untuk menghasilkanenzimitu,sisa
sayurdanbuahperlulahdi campur
denganairdangulaperangserta
dibiarkandi dalambekas
tersebutselamatigabulan.
Alat tersebutmempunyai
kelebihansistempengacau
automatikuntukmemastikan
bahancampurandi kacausebati
selainmembersihkanudara
denganmembebaskangasoksigen
semasaprosespenghasilanenzim.
